100 arany pályadijjal jutalmazott eredeti népszinmü dalokkal és tánczczal 3 felvonásban - írta Tóth Ede - zenéjét szerzé Erkel Elek - rendező Zilahy by unknown
VÁROSI
Márczius 6-án, szerdán;
Ifjnsági előadás
rendkívüli mérsékelt helyárakkal.
Ilélután 3 órai kezdettel*
F A L U  R O S S Z A .
100 arany  pályadijjal ju ta lm azo tt eredeti népszínm ű, dalokkal és táncczal 3 felvonásban. I r ta :  Tóth E de. Zenéjét szerzé: Erkel Elek.
Rendező : Zilahy.
Feledi Gáspár, gazdag falusi földm ivelő— — Szilágyi Ernő
Lajos ) , . —  — — —  — — Békéssy A ntal
Boriska) gyermekei — — _  _  —  _  Császár K am illa
B átld  Tercsi á rv a — — — — —  — —  P app  E tel
Göndör Sándor, szolgalegény — — —  — Székely Gyula
Finom  Rózsi, menyecske —  — — —  — Beleznay M argit
Csapó, gazdaem ber — — — — — — Perényi József
Csapóné — —  _ _ _  —  _ _ _  K assayné
Sulyokné— — — — — — — — — E rdély i M argit
Tarisznyásné — — —  —■ — —  — —  A rdai Vilma
Egy öreg p a ra sz t— — — — — — — Ardai Árpád
Személyek:
,  Csendőrbiztos — — —  — — — -
K ónya, k án to rtan itó  — — — — — -
Gonosz P ista , b ak te r — — — — — -
Gonosz né — — —  —  — — — -
Czene, czigányprím ás — — — —  —
Ádus, vén czim balm os — — — — — M áthé Gyula
K larinétos — — — — — — — — Somogyi Béla
„M akkhetes“ korcsm áros — — — — — H o rv á th  V iktor
N e je— — — — — — —  — — — G arai Miczi
Jóska béres —  — — — — — — — Láng Gyula
Nép.
Kelemen Pál 
Láng Lajos 
Kassay Károly 
G uthy  Sára 
Ligeti Lajos
Legközelebbi Ifjasági előadás JVlápez. 13~án, szet^ 
dán a „FALUSIAK**. Szigeti József elassikas vigjátéka.
Helyárak: Páholy- és földszinti támlásszékek, bármely sorban 70 fill. Állóhely 50 fill. Diákjegy 30 fill. Karzat első sor 30 fill. Karzat többi sor 2 0 . fillér
Folyó szám 187. Este 7% órakor RENDES hely árakkal. A.) bérlet 42. szám.
O perett.
D e b re c z e n  az. k ir . v á ro s  k ö n y v n y o m d a -v á lla la ta . 1912
D ebrecen! E g y e tem  E gyetem i é s  N em zeti Könyvtár.
ZILAHY,
igazgató.
helyrajzi szám : M s S z ín  1912
